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荒井 健＊
１．はじめに
私は 2019 年７月 17 日から９月 13 日まで、明治大学リバティアカデミー
の「図書館司書講習夏期集中講座」を受講した。会場は駿河台キャンパス
で行われた。
受講生は再履修者を含めて 97 名であった。受講生の年齢は幅広く、特
に PCを使用した実習形式の授業は苦労する人も多いようで再履修者が多
かった。現役の図書館員や学生、司書資格を取ったうえでこれから図書館
員を目指す人、本が好きで司書資格を取る人など、動機や職業も多岐に渡っ
ていた。新幹線通学の受講生や、地方在住で講習期間だけウィークリーマ
ンションで生活する受講生もいた。
２．申込から結果発表までの流れ
・５月 申込のうえ書類選考
志望動機書を提出、選考が行われる。倍率は 2.5 倍程度。
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・６月 受講可否発表
・７月〜９月 司書講習
・11 月 結果発表
郵送にて結果が送られてくる。合格率は７割程度。
３．修了要件
表１ 修了要件
表１の科目をすべて履修し、単位を修得することで修了となり、司書資
格を得ることができる。すべての科目に試験があるため、およそ３日に１
回のペースで試験がある。必修科目は全て取得しなければならない。選択
科目は以下の要領で選択する。
・「大学図書館論、学校図書館論、国立国会図書館論、図書館文化論」の中
から１科目選択する。私は「大学図書館論」を選択した。
・「障害者サービス論、書誌学、図書館建築と施設計画」の中から１科目選
択する。私は「図書館建築と施設計画」を選択した。
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４．司書講習受講に際して気をつけるポイント
大学の授業とスタイルは完全に同一で、一つひとつ単位を確実に習得し
ていくことが求められる。近年のアクティブラーニングの普及を受けて
か、アウトプットにも重点が置かれた授業が多く、受講生同士のディスカッ
ションやグループワーク、プレゼンを行う機会が多かった。またレファレ
ンスの実演や、中央図書館で本を探す実習などもあった。分類記号と書誌
データを扱う授業は専門性が高く、覚える規則や例外も多いため、特に苦
労した。書誌データの作成は、いわば数式を言語で打っているようなもの
であり、なかなか正解にたどり着くことができなかった。しかも受講生は
このような細かな作業を得意とする人が多く、「ものすごく勉強した」と自
分で思ってもようやく平均的な出来映え、という状態であった。
また一斉休暇期間を除いて週 6 日、朝から晩まで講習が続くため、体調
管理が何よりも重要になってくる。実際のところ体調不良を押して無理に
参加する受講生も少なからずいた。出席は毎時間ごとにカードリーダーに
て行うため、かなり厳正であった。
授業は従来の 90分授業時と同じ時間帯で実施され、１日あたり１限か
ら５限まで５コマを受講し、17：50 に終了となる。試験のある日は、18：
00〜18：50 が試験となる。講習期間中は中央図書館が 19：00 まで開館し
ているため、授業が終わってから１時間ほど図書館で勉強ができる。そし
て往復の電車を勉強時間に充てることで自宅での勉強時間を減らし、毎日
６〜７時間睡眠を確保して体調管理に努めた。
講習で心がけた点としては、単純に単位を修得するだけにならないよう、
授業中は「どの部分が本学図書館に取り入れられるか」「利用者はどのよう
に感じるか」など、授業の受講生というよりも図書館員としての目線で受
講することに努めた。
５．講習を受けた中で、良いと思った試み
〜パスファインダーについて〜
パスファインダーを扱った授業があったのだが、これについて述べる。
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パスファインダーとは、ある事柄について調べるための手がかりをまとめ
たものである。これといった決まりはなく、作成者によって内容は異なる
のだが、概ね以下の内容で構成されている。
・学問の概要（例：自然地理学とは）
・百科事典での基本情報の調べ方
・図書での応用情報の調べ方
・インターネット情報の調べ方
・その他の情報収集方法
これを実際に授業課題として作成した。私は学生時代に学んだ自然地理
学についてのパスファインダーを作成したが、これは自分が大学１年生の
ときに欲しかったと思う。実際、例えば愛知淑徳大学や大阪府立大学では
詳細なパスファインダーがインターネット上で公開されており、閲覧する
ことができる。作成して感じたのは、これは自分の専門領域以外は作成不
可能である。それを学科数の多い総合大学で整備することが困難を極める
のは想像に難くないのだが、教員と連携して少しずつ作成していければ、
学生の勉学の大きな助けになるのではないかと感じた。
６．講習を受けた中で、難しいと感じたこと
〜NDC分類の限界〜
NDC分類は、正式には日本十進分類法といい、既存のデューイ十進分類
法をもとに日本国内での普及を目指して作られたものである。基本的に国
内の公共図書館はほぼこれに基づいて配架されていると考えて問題ない。
授業ではこれら以外にも世界中の様々な分類法を学んだが、共通して言え
るのは「完璧な分類法など存在しない」ということである。逆に言えば、
日本では NDC の問題点を事前に把握しておくことが望ましいということ
だろう。
例えばコンピューター関係では 007 が情報科学（ソフトウェア系）、548
が情報工学（ハードウェア系）となっており、類似した分野の書架が離れ
てしまう問題がある。NDC作成当時はここまで情報分野が発達するとは
誰も予想しなかったのだろう。また漫画図書館の分類はどうするかという
問題もある。漫画には 726 の分類が付与されてはいるが、もっと踏み込ん
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だ分類が必要である。
さらにこの分類の限界の話を生田図書館の蔵書に絞って考えてみると、
表２の分類がかぶりやすい。本表の見方は、左右で分類分野がかぶるもの
を並べてある。例えば最上段の「610〜629農業・園芸」は「470植物学」
とかぶりやすく、つまり園芸の資料を探すときには 610〜629 の書架に加
えて 470 の書架も見た方がよいということである。前項で述べたパスファ
インダーを作成する際には、このような点についても言及しておけば、利
用者にとってもわかりやすいものとなる。
表２ NDC分類の限界
７．大学図書館 〜駒澤大学図書館を中心に〜
大学図書館論の授業を中心に、複数の授業で大学図書館について勉強し
た。授業では 24時間 365 日開館を売りにしている国際教養大学図書館（秋
田県）がよく事例として取り上げられたほか、学術雑誌高騰の問題や大学
設置基準、大学図書館の今後などについて講義が行われた。
大学設置基準で定められているとおり、「学部の種類や規模に応じた資
料を備える」旨が規定されている大学図書館は、一般的な資料を幅広く収
集するものではなく、実は図書館の中では特殊な存在である。大学図書館
で働いているとこのような視点がないのだが、例えば児童サービス論を受
講したときには、勉強しようと思っても関連資料や童話の類が明治大学図
書館にはほぼ全く所蔵がなく、改めて専門的な図書館なのだということを
思い知らされた。
私は 2019 年度私立大学図書館協会の研修分科会に参加していたため、
大学図書館見学の機会に恵まれた。玉川大学を皮切りに、共立女子大学、
作新学院大学、東京女子大学、駒澤大学、立教大学、早稲田大学の図書館
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見学を行った。大学の専門性ゆえ、例えば駒澤大学図書館の一部エリアで
は独自の分類である「駒澤大学和漢図書分類表（KDC）」に基づいて分類が
なされている。これは駒澤大学が専門とする仏教学の分野について、NDC
では対応しきれないことから作成されたもので、実際にこのとおりに配架
されている書庫を見学した。担当者によれば、できるだけ共通規格を使い
たかったがやむを得ずの措置だという。
表３ 駒澤大学和漢図書分類表（一部抜粋）
大学図書館はこのように専門図書館に近い性格を持っているがゆえに、
NDC 以外の分類を使うことも珍しくはない。そのうえ、洋書のみデュー
イ十進分類法による分類を行う大学もあり、大学図書館の NDC 普及率は
75％程度に留まっている。
また、大学によっては個室閲覧席を設けているところもある。見学した
ところ、必ずしも全員が真面目に個室で勉強しているわけではないのだが、
人気は非常に高いという。近年の高校生は、予備校などで立派な自習室を
使うことに慣れているため、こうしたプライベート空間に対する需要は高
いものと想像できる。大学図書館というのは受験生に対する大学広報にお
いて重要な役割を担っており、そうした性格からも高校生からの需要調査
というものが必要なのではないかと私は考える。
８．公共図書館 〜大和市立図書館を中心に〜
授業では公共図書館の事例も多く取り上げられ、また受講生の中にも公
共図書館勤務者は多く、公共図書館のことについて考えを巡らせる機会は
多かった。そこで感じたのは、大学図書館とは問題点が全く別のところに
あるということである。ほとんどの公共図書館が苦心していることが、
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ホームレス問題とゾーニング問題であった。特にゾーニング問題は大学図
書館員の考えるものとは異なり「子供の声をどうするか」というものであ
る。児童書コーナーからの騒音には苦情が寄せられることも多く、これを
どこに配置するかに苦心するようだ。
このようなこともあり、大学図書館員にとって公共図書館というのは、
同じ図書館でありながら発想や問題点が異なり、自分たちに持っていない
要素を持った図書館といえるのではないだろうか。そう考えた私は、授業
でも度々取り上げられた大和市立図書館を訪問した。
大和市は神奈川県東部にある市で、横浜市や相模原市、藤沢市などと隣
接し、これら近隣都市住民も利用者カードを作成することができる。大和
市立図書館は「大和市文化創造拠点シリウス」の中核となる施設で、シリ
ウスには他に芸術文化ホール、生涯学習センター、放送スタジオ、市役所
出張所、コンビニ、こども広場、さらには天満宮まで入っている複合施設
である。この「複合施設」というのが近年の公共図書館のキーワードとも
いえるもので、図書館以外の利用者に対しても「ついでに」図書館を利用
してもらえる環境を整え、潜在的利用者を発掘しようというものである。
さらに、小田急、相鉄線大和駅から徒歩 3分という交通至便地域にあるう
え、駐車場駐輪場も完備している。
入館するとすぐにスターバックスコーヒーがあり、高級ホテルのラウン
ジのような場所に旅行のガイドブックや料理本といった雑誌が並ぶ。上層
階に上がると図書館らしくなり、一般開架と閲覧席が並ぶ。閲覧席はバラ
エティに富んでおり、一般的な閲覧席から、中央図書館のロダンルームの
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ような仕切りのある席、さらには有料閲覧席まで備えている。利用者の年
齢層は幅広いが、若者の利用が特に多かった。そして驚くべきことに私の
来訪日は 2020 年１月２日。年末年始休館は大晦日と元日のみで、働き方
改革が叫ばれる中でよくも年始から開館しているものである。だが利用者
はとても多く、ほぼ全ての閲覧席が埋まっていた。
公共図書館というのは、税金で運営している以上は仕方のないことだが、
新しい試みをすれば即座に批判の対象となる。TSUTAYAを入れて選書
基準を緩めればたちまち全国ニュースになるし、有料閲覧席を作れば「住
民に等しいサービスを提供しろ」と言われる。しかし、大学図書館は比較
的新しい試みを取り入れやすい環境にある。学生にアンケートを採った
り、図書館見学を積むことで、今までにない、そして研究の大きな助けと
なる図書館を模索していきたい。
９．おわりに
司書の資格を取ったことで図書館業務を広く体系的に学ぶことができ
た。しかしそれは理論中心であり、現場でどのような運用が効率的か、な
どといった視点は未だ持っていない状態である。日々の業務を遂行するう
えで、司書講習で学んだ内容を意識しながらより良い図書館運営ができる
よう、邁進していく所存である。
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